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1 Après  le  dégagement  et  la  consolidation  de  la  ferme,  qui,  installée  sur  la  porterie
médiévale  du  bourg,  correspondait  – au  XVIIIe s. –  à  l’ancien  presbytère,  restait  à
consolider une annexe proche.
2 L’Association pour la sauvegarde du site de Montfaucon a donc entrepris de terminer la
mise au jour et la consolidation de cette petite construction, séparée de la ferme par le
chemin  d’accès  à  la  basse-cour.  L’enlèvement  d’une  souche  a  permis  de  constater
l’existence des restes d’un four à pain. Il est précédé par un espace désigné dans les
documents comme « la chambre du four » et cet ensemble surplombe un appenti qui a
dû servir de bûcher. Ces trois éléments sont échelonnés en gradins. Vu la fragilité des
restes, la fouille de ce four moderne a été reportée à la campagne suivante.
3 Sur la terrasse du château proprement dit, on a commencé le dégagement de l’entrée
principale et de son accès. L’entrée se situe au nord de l’édifice, au pied de la tour en
éperon,  dont  deux  pans  dominent  encore  le  site.  L’accès  est  une  rampe  rectiligne
aménagée entre la tour et le mur d’enceinte qui lui sert de soutènement.
4 La rampe, en cours de dégagement,  monte d’un ouvrage mal identifié,  qui  pourrait
correspondre  à  une  sorte  de  pile  creuse,  partiellement  taillée  dans  le  roc  et
partiellement maçonnée. Elle pénétrait dans le château par un passage qui était couvert
d’une voûte dont les sommiers sont en partie conservés. Cette entrée voûtée est limitée
au sud par un mur transversal en mauvais état, dont la relation stratigraphique avec la
voûte  n’a  pas  encore  été  établie  (mur  de  l’étage  surmontant  le  passage  ou  mur
postérieur à son comblement ?).
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5 À l’intérieur de la tour en éperon, le niveau du sol paraît avoir été établi sur le roc en
place et on discerne la base maçonnée d’une structure de combustion.
6 L’ensemble formé par l’entrée, la rampe et l’intérieur de la tour présente de très fortes
dénivellations,  ravinées  par  une  érosion  permanente.  Le  tout  doit  faire  l’objet  de
consolidations  prioritaires.  Le  rétablissement  du  passage  d’entrée  est  en  effet
nécessaire à l’accès futur à l’intérieur de la forteresse et à la poursuite des travaux de
dégagement et de stabilisation, qui pourront alors se dérouler de proche en proche.
Dans  une  première  étape,  le  mur  d’enceinte,  menaçant  ruine,  a  fait  l’objet  d’une
importante  consolidation.  Il  assure  à  la  fois  la  stabilisation  de  la  porte  et  le
soutènement de la rampe d’accès. Les niveaux archéologiques n’ont pas été atteints ; le
mobilier  recueilli  dans les  déblais  fouillés  consiste  essentiellement en fragments  de
tuiles  et  de  briques.  Quelques  menus  morceaux  de  carreaux  vernissés  épars
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